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§> i. 
mnibus falfis, fi modo cogitari poflint, vera quac-
dam efie adiuncta, bene acperquam vtiliter docuit 
LAMBERTVS, Inde enim faluberrimumillud, quodphi-
lofophantibus potiillmum prodeft, cfficitur, nimirum, ne 
vnquam errorem quendam prorfus ac ftatim reiiciant, im-
mo vero adhibeant iudicium atque animaduertant, annon 
ad veritatem aliquam propius accedere ac tandem ad liqui-
dum eam explorare pofllnt. Cum eadem vtilitate, omni-
bus ueris falfa quaedam e je adiuncia 5 Romanorum docuit Phi-
lofophorum facile princeps, CICERO. AC mihi quidem, 
tametfi haud quaquam hanc iiimmi Viri fententiam fine 
vlla dubitatione defendi pofie putarem, ea tamen ideo pon-
derofa efle videtur, quoniam quaerentes, quid quaque de 
re fentiant, magnopere hortatur, vt cuntta acres atque 
* diligentes examinent, et prudenter ab omnibus afienmo-
nem cohibeant, in quibus inefie probatiilîmam iudicandi 
atque aflTentiendi notam, non fatis explorate perceperunt. 
Sunt quoque reapfe hominum fententiae, quibus niliil cer-
tius, nihil quoque tum ad. probandum, tum ad conuincen-
dum accomodatius videtur, quae nihilominus tamen et 
multas cautiones habent, et ômnino eiusmodi quid conti-
nent, quod tantum abeft a veritate, vt nihil magis veritati 
poifit effe contrarium. Eius quidem generis dogma, de 
immutabilitate diuina, efie exiftimo, in quo alias boni om-
nes vno ore confentiunt, cui tamen ineft aliquid, quod, 
.» iubtilius quaefitum, a veritate alienum> negleâum vero 
v 
" veritati periculofum habendum efie puto. Quo de loco kl 
praefentia vtile mihi vifum eft difputare, non quidem ita, 
vt omnem eiu  loci quaeftionem plene cumulateque perfi-
U- ce-
(M5yj$iS 
cerem, fèd vt folum id, quod a plurimis negle<£tum adhtic 
fuit, quam breuilììme exponam idque dicam,quod quinque 
paginis non dici poteft, fed quod ego dicere poilum. ln-
currct forfan hic meus labor in varias Momorum reprehen* 
iiones: incurrat, non mouebor. Haud enim nefcio, Momi 
patrem fomnum, matrem autem noâiem fuifle^ et hoc 
magnum mihi erit fblamen 5 multo tamen maius erranti 
mihiillud, quod e LAMBERTO protuli; omnibus falfïs ve-
ra quaedam eftè adiunâa. 
L A M B E R T V S  in org. Alethiol. §. §. 1 9 3 ,  1 9 4 .  2 0 2 « .  C I O E R O  de «atura 
deor. Vol.  o ed Erneft. p. 472. 
§. 2. 
Ego quidem, quodianus nemo negare nec debet nec 
poteft, Deum non vna ratione immutabilem dicendum effe 
confiteor j quippe tanta eft eius perfedrio, vt maior nec ab 
homine, nec a fpiritibus aliis, nec ab ipfo etiam Deo pofllt 
cogitari. Quod cum fatis contemplati fiimus, quid poteft 
efle tam apertum, tamque clarum, quam numen, quod 
veneramur, fummum perfedrifllme fcmper extitifle, per-
feátiflìmam ïèmper naturam ac attributa habuifTe, atque 
etiam perfeâifHma ac grauifllma de rebus totius mundi 
conlilia fiifccpifle; his omnibus nec quicquam addi, nec 
quicquam adimi, nec confflia fapientifllma immutari un-
quam poffe 5 cuius, inquam, tanta erit audäcia, vt haec, 
quae luce meridiana clariora funt, negare Ixbi fumeretP Si 
igitur, inquiesforlan, ita Deum immutabilem ftatuis, qua 
tandem rationc eum vel cum ipccie aliqua veritatis, muta-
bilem dices? praebeas te mihi attentum, et, quod fentio, 
tuebor measque qualescunque fubiiciam demonftrationes. 
§. Z. 
Prima huiusmodi eft. Conftituto temporis pundro 
vniuerfum Deus creauit mundum omniaque e nihilo pro-
)( 2 duxit. 
duxit- Fadtum id eft linc dubio potèntiiïïma quadam vo-
luntatis diuinae opcratione. Haec ipfa autem operatio 
efficaqiilima non antea in Deo potuit adciTe. Tum enim 
mundus extitiiTet, priusquam cxifteret aut exiftere debe-
ret Cquid enim operationi diuinae impedimentum inferre 
potuitièt?) Quod autcm quumiit maximc abfiirdum, ex-
ortaiit necefte eft, operatio ifta in Deo co ipfo temporis 
pundto, quo mundum producere volcbat^ aliquid igitur 
noui cuenit in ipfo, quod antea haud adfuit$. etfadtapro-
inde eft mutatio quaedam in Deo. Obiicis mihi: coniilium 
mundi creandi ab acterno in Deo cxtitiftè. Extitit omni-
no. Sed folo co conlllio aetêrnô non potuit mundus crcari, 
quoniam tum ab aeterno ciTet creatus. Mundus autem ab 
aeterno crcatus nil aliud eft quam res orta, nunquam orta, 
i. e. A ct nonAelterum opponis5 coniilium illud id ipfum 
complcxu fuo continuiilè, vt mundus conftituto temporc 
exoriatur 5 eum proinde lioc tempore exortum eftè» rrius 
equidem concedo, at nego pofterius^ ideo fcilicct inundum 
iufto tempore exortum cffe. Nulia cnim noua intcrueni-
ente voluntatis diuinae opcrationc, mundus a fe ipfo cxor-
tus cflèt, necefte eft^ quod autem dici non potcft> quum 
iit fanae rationi contrarium. 
L. 4. 
Altcra iìc proccdit. Mundus fc ipfiim conicruare 
haud poteft. Ab alio igitur ut conieruetur> neceffario in-
de fluit. A quonam autem alio> niii a Deo ? Quod iterum 
operationcm aliquam voluntatis diuinac requirit, quac 
non ab aetcrno in Deo adfuit^ mundi cnim iiondum exi-
ftentis conièruatio nec poifibilis crat> nec etiam neceffaria. 
Et hoc iterum nobis peripicuum reddit> mundo creato> 
aliquid in Deo effe jortum > quod antea haud adfuit> muta-
tionem igitur aliquam effè lactam. Quod ii quis et huic 
demon-
demonftrationi contradicerèt / atque huius vniuerii confer-
uktiobeni MctMd llicûi a|tetno átti:ibuerctad!criberetque^ 
is nu lum atiiid/nifr aperèum ìîlud, ct5 vt mihi videtur> ve-
riffimtinv qudd^ g. coMplcSrifeur  refponfum a me aufcr-
rct; decretum iciiicet mundi conicruandi ab aetcrno qui-
dcm in Dco fuifte 5 fed> quando"poftea mundus reapfè con-
fcruandus Wniebat, nouam voluntatis diuinac operationem 
accedefc < ebuifte5 quippe flne qua lcmper mundus, aut 
fui-iplms fconfertiatdrhaoeiidtis> aut nullum plane habuifte 
dicendus efffesf quod vtrumque ita eft abfurdum, vtnullo 
modo aftumi ab homine fano polllt» 
Tertia haèc eftôf ' Noua femper opcratio inDeo pro-
uenire dcbct, quando miracula facit, eius quidem generis, 
quo ^  quicquid producitur, naturam rerum et vires magni-
tudine iiipcrat ftiä; qjuke et fieri pofîe, fana tatio fätis lu-
Cuicntcr quemcunque clocctj quis enim fincs conftituet in-
fiiiïfáe-fîiMftii- titiÊîiriis' pdtentiae ? et nôn admodum raro 
fadta quoque eflc5 rclatum legimus in fcriptura facra, cuius 
aufborcs ita iiint fide digni, vt5 qui dignior fit> neminem 
repcriamus.. Filius Dei homb cft faâus. Excitatus cft 
a mortuis. Excitabuntur tandem omnes homincs a mor-
tuis. a Mundus interibit. Naturali áutcm rerum efficientia 
ficricahaudpoflc, immo'vero ad ca cfficicnda Dei ipiius 
optis effc o|3cràtioncm5 ; quis .cft, qui ficile haud vide-
at.^Atque Ir-noii omiii' tempore, fed praeftituto quodam> 
fieri ca debcant> eo ipfb momento oriri dcbcrc > de qua lo-
quimur> yoluntatis diuinae operationem> quis> quaefo, 
inficias ibit? Flac igitur ratione du£tus> fententiam meam> 
quod mutationcs in jDeo acci%át ct äcddcre pojflint, vlte-
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§. 6. 
Erga peccatorem non poteft Deus eodem modo af-
fc<5tus efle, quo erga virtutem. Habeat, neceffè eft (cum 
HUTCHESONIO loquor) vim aliquam fentiendi, quae lx-
miiitudinem ïènfus noftri moralis fpcciemquc gerit, et qua 
nonnullae ipirituum adriones eius funt generis, vt mirifi-
cam exjis capiat Deus voiuptatem , aliae autem eius, vt 
diiblicp^t atgue perodioïàe fint ipii. Hac quoque ratione 
voiuntatis diuinae vi^iflitudo adeffe videtur. Si enim ne-
mo mortalium peccarLt, atque, quae fandtiflimoDeo adeo 
iniucunda iunt, fa6ta quaecunque iniuftay inhoriefta, in-
decora, neque fierentinter homines, neque vnquam cogi-
tarentur, abeflet ne tum a Deo aliquid, quod nunc in ipfo 
inefle et ratio docet, et ipfe teftatur Deus ? Aut credis for-
fan, difplicentiam illam nonnijfx, vt loquuntur> pronoftro 
concipiendi modo locum habere in Deo ? Equidem ego huic 
aflentiri, nefcio quomodo pqfllm, niiì iimul etiam bonam 
in homines voluntatem, gratiam et fxngularem Dei miferi-
cordiam, pro noftro tantum concipiend® modo Deo ineffe 
ftatuerim. . 
Hutchesons Sittenlehre S. 224. " 
. §- 7. 
Erunt fane, qui rationes haice omnes, primis tantum 
lineis a me deixgnatas, unico quafi i£tu caedi poffe puta-
bunt, pi'ouocantes ad id, quod toties ab aliis e. c. W OL-
FIO, CARPOVIO didtum eft atque expolitum, nullam 
pro r ius  i n  Deum cade rc  muta t ionem,  neque ,  v t  C A R P O -
vivs difertis addit, phylicam ncqug moralem, quum 
Deus fxt et perfedtiflimus et abfolut^ neceffario exiftat. 
His autem refponderem, ea ex ratione nonnifx eiusmodi 
mutationes a JDeo excludi, quae imperfedtionem aliquam 
aut contingentiam in eum inducunt^ non autem eas, quae 
neque naturam Dei, neque i fînitas eius proprietates per-
{fectiores aut imperfe<5tiôres effieïunt, et quae tamen ne* 
ceflario requiruntur , fi ea fieri debeant, quae ipfc Deus 
facere decreuit; cuiusmodi funt, quas antea argumentis 
quibusdam Deo adfcribendas effe defendimus. Atque ii 
hanc meam fententiam in omni omnino memoria inaudi-
t am a tque  nou i t a t em c lamaren t ,  r emi t t e rem eos  ad  C L E -
RICVM, quem II audire velint, vntim atque idem audi-
rent et acutiflimum Mnc philofophum in eo, quod caput 
rei efl, mecum concordare reperirent. 
W O L F I v s Theoij nat, poft. part. §. 9 . 17, Edit. Francof. 4 ,  
C A  R  p o v i ys Theol.  eìîe . part. I  §; 5O9. fcoi. 2, 
C x B R ï c y s  j o p p ,  p  i i o ^  P n e u m a t o l .  p t  149. Amftel. MDCCV, 
5 8. 
Cur autem, quaeris forfan, tarn argute haec fiint 
diiputata ? quem vfum adferunt haec tuà ratiocinia? Vtilia 
funt, mea quidemiententia, ad exercitationem in cogno-
icenda veritate. Veritatem enim lucrum quam plurimum 
facere, quando quaeftio quaedam in controuerixam venit 
atque iiberius, quod quisque fèntit, de ea dicitur, egregie 
docugrunt HVMIVS et COLLIN. Atque, fi, quam de-
fendi, fèntentia in eandem claritudinem fcmper perueniffet, 
In quam, quod Deus immutabiiis iit> peruenit, dcfuiffet 
EDELMANNO argumentum, quod protulit, praecipuum 
pro mundi aeternitate. Ex immutabilitate enim diuina 
totum mundum ab aeterno extitiffe colligebat^ quos autem 
in crrores ducere, quod detrimentum adferre pofllt haec 
de mundo aeterno lententia, ipfius loquitur exemplum 
E D E L M A N N I .  
HV M E  oeuvres phil. P. T. p. 42* CO L L I N  la lìbertc de penfer. p. 6» l6  feqcj 
Edelmanns Glaubens Bekenntnitz 1746,4. p. 227, 
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lndicam niincf eaj quorum indicendorurn caufa pla-
gulam hanc edidi. Craftino nimirum diepublice fufcipiet 
mu-
mimus profeïlîoms poeièos^t lieguce gmeea:e i  Gymnafio 
noftro ir perato ip Vir Gla i|6Gmu5|i a gue; doátiijimu  J o. 
CHRIST, D^EIE:RUS,
 
iqm Koàsàoimae Noliatoruà 
MDCCXLIII prid. Cal. Ju .patrePhilippo Augufto, Paftorc 
jmie r i t i f l jmo , .  ma t r f r au tpm Chr i f t ? : §pphia  Ô W M A N N I A ,  
natus eft et poftqnaapi ad a i^^ : ^ue aetatis decimum 
oâauum praeeep(Mj )us alii g^.: fe igiflîme, eft ufiis, 
ccntu Li i in Äcademiam Helmftadieaiem ie ÌeÄio ibus ceicberrimo-
. ru fn  YÌ ro rum S C H V B E R T I ^  C Á R P ^ P Y R I ,  T E L L E R I ,  
von  der  H A .  D T L I ,  B E I & È I   I I ,  ^ S C H V L ^ I I  e t  F R O M -
MINGII quam diligentiflir e;i te  iuits.WAdfcriptus hicio-
cietati Teutonicàe, SâtinAam deMWauit àc difêiplina 
H E V M A N N I ,  F E V E R L I N I I ,  H O L M A N N I ,  M I C H A E L I S  
aiibrumque cum eodem pro/per imo ScceiTu cft ufiis. 
Quatuot annis it^: p  aAisK- prÌMum i  patoam^ mm m 
Liupniam et ta dem ï^t obutgûm ppofoáus eft, ,ac y ute-
cuaque  ocorum ààs: iuuenesrf ultôs 9 iiimmo loco fiatos, 
;ártes libera e  atque liiiguas latinam, gallicam et anglicam 
:cum multprum virp  p applwfu < c)cuit. , Satis ita in do-
cendo cxe citatum^ Sc iatus .c nitati  Mràâpii rlus, 
cônfentien.te SereniMmo Principe^ -ad siunus=pubìicum m 
•Gym alìp noftro ypcauit et Mafti us Äies eft pxoptatus 
itle5 quo recitata oratione, de Po'êjeos natwa et praejìantia^ 
grazcormn auciorum, dcMtone quam nMxtme promouenda, Vir 
Cla r i f f imus  munus  de  i anda tum fu ic ip ic t .  Ì  
Sereniifimum, Pri cipèm noft um>tom es> qui copiis 
praeiiint, nobiiiiBmum equitum o dineni> ampliflìmum 
ciuitìitis Senatum> Miniftêrium fumme rcucrendum, vtrum-
•<li ip ciuium ordinem ho eftiflimumietcuitores icientiarum 
quoscunque^ vt hora XI. a. m. in auditôriô* maiori ad 
oratorem audiendum co ueuiant, ' humillime, obièruan-
"tiilïitiè, amice etiam atqiie etiam rogcu 
X
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